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FINDBUCH DES BESTANDES ABT. 65.3  
Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen für das 
Herzogtum Lauenburg 
ALLGEMEINER TEIL 
Landeshoheit und Grenzen, Regierungswechsel und 
Huldigung, Beziehungen zum Deutschen Reich, 
Landesprivilegien und Verfassung, 
Ständeversammlungen 
1 Landeshoheit und Grenzen 1661-1736, 1842-1847 
 Enthält: Verzeichnis der zum Herzogtum Lauenburg gehörigen Pertinenzien, 
1661; Gut „Die Brandenburg“, 1691; Grenzjagden, 1690-1703; Errichtung von 
Grenzgräben und Bepflanzung mit Bäumen, 1704; Güter Duzow und Thurow, 
1732; Abtretung der Dörfer Sahms, Groß Pampau und Elmenhorst (mit Kontri-
butionsverzeichnis), 1729-1736; Hoheitsrechte über den Stover Werder, 1842-
1847 
2 Streitigkeiten mit Lübeck wegen der Vogtei Mölln 1726-1739 
3 Streitigkeiten mit Lübeck wegen der Vogtei Mölln 
 (1463-) 1740-1747, 1778 
 Enthält u. a.: Verzeichnis von Urkunden 1359-1656 
4 Hoheits- und Grenzstreitigkeiten mit Lübeck 
 Enthält u. a.: Ratzeburger See  (1274-1419) nach 1665-1702 
  
5 Verhandlungen mit Lübeck wegen der Grenzen und der Fischerei auf 
dem Ratzeburger See (1188-1419) 1704-1772 
6 Hoheits- und Grenzstreitigkeiten mit Lübeck (1588-) 1706-1750 
 Darin: Karte der Grenze bei Tüschenbek, 1706; Karte der Krummesser und 
Bliestorfer Großen Heide, 1749 
7 Hoheits- und Grenzstreitigkeiten mit Lübeck 1690-1847 
 Darin: Karte des Ratzeburger Sees, 1754 
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8 Hoheits- und Grenzstreitigkeiten mit Hamburg und Lübeck wegen des 
Amtes Bergedorf und des Sachsenwaldes (1400-) 1608-1731 
9 Hoheits- und Grenzstreitigkeiten mit Hamburg und Lübeck wegen des 
Amtes Bergedorf und des Sachsenwaldes 
 (1650-) 1733-1775, 1804-1840 
10 Hoheits- und Grenzstreitigkeiten mit dem Herzogtum Holstein 
 Darin: Karten des sogenannten Niederteichs, 1703 1690-1795 
11 Hoheits- und Grenzstreitigkeiten mit den Herzogtümern Mecklenburg-
Strelitz und Mecklenburg-Schwerin (1439-) 1698-1773 
 Darin: Plan des Mecklenburgischen Präsidentenhofs, 1702; Lageplan des Palm-
berges am Ratzeburger Dom, 1766 
12 Hoheits- und Grenzstreitigkeiten mit dem Herzogtum Mecklenburg-
Strelitz wegen der Fähre über den Ratzeburger See  
 (1439) 1705-1735 
13 Hoheits- und Grenzstreitigkeiten mit dem Herzogtum Mecklenburg-
Strelitz wegen der Dalldorfer Kurie und des Domhofs in Ratzeburg
 1754-1776 
14 Beschwerden des Herzogtums Mecklenburg-Strelitz über Waffen-
übungen auf dem Palmberg 1786-1789 
15 Vergleich zwischen dem Amt Lauenburg und dem Amt Boizenburg im 
Herzogtum Mecklenburg-Schwerin über den Boizenburger Werder 
 Darin: drei Karten, 1784-1792 1780-1794 
  
16 Hoheits- und Grenzstreitigkeiten mit den Herzogtümern Mecklenburg-
Strelitz und Mecklenburg-Schwerin 1780-1800, 1824-1847 
 Darin: Karte zum Grenzverlauf zwischen Alt-Mölln und Mannhagen, 1786; 
Skizze zum Wendeplatz an der Landesgrenze auf dem Chausseedamm im 
Stecknitztal, 1836  
17 Regierungswechsel und Huldigungen 1665-1690 
 Enthält: Konzepte zu Huldigungs- und Diensteiden, 1665-1670; Rechte und An-
sprüche auf das Herzogtum Lauenburg, 1689-1690; Einsendung des anlässlich 
der Besitzergreifung ergangenen Befehls, 1690 
18 Regierungswechsel und Huldigungen 1689-1761 
 Enthält u. a.: Anweisung von Gratialen, Pensionen und Präsenten an verschie-
dene Personen, 1689-1690; Sukzessionsrechte und Besitzergreifung, 1690 
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19 Regierungswechsel und Huldigungen nach der Vereinigung mit Däne-
mark (1698-) 1815-1847 
 Enthält u. a.: Grundsätze zur Behandlung der zur Bestätigung eingesandten Pri-
vilegien, Bestallungen und Dokumente, 1840-1845; Adresse der Ritter- und 
Landschaft wegen des „Offenen Briefs“, 1847 
 Darin: Druck des Hauptliquidationsrezesses zwischen Dänemark und dem Kö-
nigreich Hannover, 1826 
20 Beziehungen zum Deutschen Reich 1705-1792 
 Enthält u. a.: Sitz und Stimme der Landesherrschaft auf den Reichs- und Kreis-
tagen sowie im Reichshofrats- und Reichskammerkollegium, 1725; Reichs- und 
Kreissteuern für die Vogtei Mölln, 1746 
21 Landesprivilegien und Verfassung (1588-) 1728, 1761, 1816-1845 
 Enthält u. a.: Abschriften zur Union zwischen Landesherrschaft und Ritterschaft, 
1585-1626; Bestätigung des Landesrezesses von 1702 (mit Abschrift), 1816; 
Bestätigung der Privilegien durch König Christian VIII. von Dänemark, 1845 
22 Landesprivilegien und Verfassung: Nachrichten und Aufsätze 
 1777-1814 
 Enthält u. a.: Aufsatz des Prof. Carl Theodor Welcker über die Gesetzgebung; 
Ausführungen über Behörden und Beamte 
23 Einberufung der Ständeversammlung 1702, 1816 
24 Öffentliche Verhältnisse 1689-1845 
 Enthält u. a.: Besitzergeifung des Zollhauses in Schwarzenbek, 1689; Forderun-
gen des Stifthauptmanns von Mandelsloh an das Domstift Ratzeburg, 1692; 
Trauergeläut, 1705, 1737; Verzeichnis aller am Reichsgericht gegen das Her-
zogtum Lauenburg anhängigen Prozesse, 1725; Entführung lauenburgischer 
Schiffsleute durch brandenburgische Soldaten, 1725; Zuschüttung einer Toten-
grube in Siebenbäumen durch Bauern aus Ahrensfelde, 1751; gewaltsamer 
Übergriff holsteinischer Untertanen, 1760; Bellevillesche Zwangsanleihe, 1821-
1826 
Behörden und Beamte 
25 Pflichten der Beamten, Einkünfte und Geschäftsgang 1690-1795 
26 Pflichten der Beamten, Einkünfte und Geschäftsgang 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Bestallungen, 1818 (1772-) 1816-1843 
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27 Staats- und Kabinettsministerium 1708, 1750, 1800-1802 
 Enthält: Titulatur der Geheimen Räte, 1708; Neujahrswunsch an die Geheimen 
Räte, 1750; Weglassung der Titulatur und Kurialien in den Berichten an das Mi-
nisterium, 1800; Verordnung wegen der Anordnung eines Kabinetts- und Staats-
ministerums, 1802 
28 Gouverneur und Landdrost 1689-1849 
29 Regierungskollegien 1689-1848 
 Enthält u. a.: Siegelgebrauch und offizielle Bezeichnung des Herzogtums, 1816; 
Anweisung von Geldern für die Kontorausgaben der Landeskollegien, 1842-
1848; Einkünfte; Prüfungen 
30 Regierung: Allgemeines 1672-1839 
 Enthält u. a.: Siegel und Unterschrift, 1672; Interimsregierung, 1689; Bau der 
Regierungskanzlei, 1724-1729; Regierungsinstruktion, 1731; Gehaltszulage, 
1821; Uniform, 1839; Einkünfte; Deputate 
 Darin: Baurisse zur Regierungskanzlei, 1726 
31 Regierung: Räte 1689-1840 
32 Regierung: Assessoren und Auskultanten 1723-1847 
33 Regierung: Sekretäre und Botenmeisteramt 1690-1840 
34 Regierung: Kanzlisten 1690-1847 
35 Regierung: Pedelle und Boten 1703-1777, 1809-1847 
36 Regierung: Archiv, Schreibmaterialien und sonstige Angelegenheiten
 1690-1838 
 Enthält u. a.: Archivierung von Korrespondenz zwischen dem Oberhauptmann 
von Perckenthin und dem Rat Clasen, 1690; Verfügung zu den Rechnungen für 
Schreibmaterialien, 1749-1752; Auslieferung und Ordnung der Lauenburg be-
treffenden hannoverschen Akten, 1816-1821; Erlaubnis zur Archivbenutzung für 
Dr. Peter von Kobbe, Ratzeburg, 1835 
37 Hofgericht: Allgemeines 1680-1773 
 Enthält u. a.: Wiederanordnung des Hofgerichts, 1701; Veränderung der Hofge-
richtsordnung, 1701-1707; Appellation, 1730; Diäten; Geschäftsgang 
38 Hofgericht: Hofrichter 1681-1818 
39 Hofgericht: Beisitzer (Landräte, Hofräte, Assessoren) allgemein 
 1694-1799 
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40 Hofgericht: einzelne Beisitzer 1701-1740 
41 Hofgericht: einzelne Beisitzer 1741-1839 
42 Hofgericht: sonstige Angelegenheiten 1733-1848 
 Enthält: Kauf von Schriften zur Hofgerichtsordnung und Kirchenordnung, 1733; 
Beschwerde des Amtmanns Schaller, Wittenburg, über das Hofgericht, 1743; 
Verstöße des Hofgerichts gegen den Landrezess, 1784; Diäten, 1817-1848 
43 Konsistorium: Allgemeines 1702-1846 
 Enthält u. a.: Verbesserung der Einrichtung und des Geschäftsgangs, 1744  
44 Konsistorium: spezielle Angelegenheiten 1662-1848 
 Enthält u. a.: Ernennung von Mitgliedern; Diäten 
45 Advokaten 1799-1836 
46 Anzeige der Amtmänner von Reisen und Geschäftsausübung wäh-
rend der Abwesenheit 1752 
47 Fiskal 1680-1705, 1818-1830 
48 Prokuratoren 1736, 1773, 1820 
 Enthält: Prokuraturgebühr, 1736; Verjährung der Forderungen der Prokuratoren, 
1773; Berechtigung zur Prokuratur für in Glückstadt wohnende Advokaten, 1820 
49 Einzelne Advokaten und Prokuratoren 1690-1848 
50 Notare 1727-1737, 1808-1841 
51 Gehaltszulage für den Zentralkassenkassierer Kuntze 1841-1843 
52 Amtsdiener, Stadtdiener und Gerichtsdiener, Syndikus, Landkommis-
sare, Kämmerer, Zollbedienstete, Forstbedienstete, Kammermeister, 
Stallmeister, Legationssekretäre 1690-1743 
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Justiz 
53 Justizwesen allgemein 1748-1848 
 Enthält u. a.: Privilegium de non appellando, 1748; Besoldung eines Oberappel-
lationsrats, 1753, 1757; Anwendbarkeit des Sachsenrechts, 1771; Anträge des 
Amtmanns Compe, Schwarzenbek, zur Verbesserung der Justiz und der Polizei, 
1804; Konstituierung des holsteinischen Obergerichts als lauenburgische Ap-
pellationsinstanz und dessen Verfahren, 1816-1818; Bestallung eines von der 
Ritter- und Landschaft zu wählenden Rats im Obergericht, 1815-1819 
54 Gesetzsammlungen und Abdruck der Verordnungen 1741-1799 
55 Gesetzsammlungen und Abdruck der Verordnungen 1817-1841 
56 Prozesse, insbesondere Zivilprozesse 1715-1838 
 Enthält u. a.: Zuständigkeit bei Prozessen mit Beklagten aus den Städten Rat-
zeburg und Lauenburg, 1715, 1717, 1731; Verordnung wegen der Schlägereien 
und Injurien der Landleute, 1759; Verkürzung des Prozessgangs, 1821-1825; 
Verordnung zur Einschränkung der Eidesleistung, 1834-1835; Bestimmungen 
zur Appellation 
57 Erbschaft sowie Vormundschaft und Kuratel 1690-1847 
58 Schuld- und Konkursangelegenheiten: Allgemeines 1724-1829 
 Enthält u. a.: Verordnung wegen des Saatkorns, 1724-1725; Schulden von Offi-
zieren an die Regimentskasse, 1732; Kredit an die mecklenburgischen Leibei-
genen im Herzogtum Lauenburg, 1754; Kredit der Studenten in Göttingen, 1796; 
Verkürzung und Beschleunigung des Konkursverfahrens, 1825-1829 
59 Schuld- und Konkursangelegenheiten: Einzelfälle 1705-1836 
60 Schuld- und Pfandprotokoll 1799-1844 
 Enthält u. a.: Verbesserung des Hypothekenwesens und Entwurf einer Schuld- 
und Pfandprotokollordnung, 1825-1844 
61 Andere nicht-prozessualische Angelegenheiten 1702-1827 
 Enthält u. a.: Vorkauf, 1702; Depositen, 1744-1800; Verordnung über die im 
Krieg verschollenen Militärpersonen, 1815-1818; Erfordernisse bei Errichtung 
und Bestätigung von Ehestiftungen und Hausbriefen, 1827 
62 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Restitutiones in integrum
 1726-1730, 1820-1823 
 Enthält: Stadthauptmann in Mölln Jacob Dietrich von Bülow; Gutsbesitzer Au-
gust von Wackerbarth 
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63 Wiederherstellung des Rufs und der Ehre (Restitutiones famae et ho-
noris)  1732, 1841-1842 
 Enthält: Fischer Franz Hund, Ratzeburg; Maurermeister Johann Heinrich Chris-
toph Kröger, Lauenburg 
64 Privatrechtsangelegenheiten: Einzelfälle 1693-1720 
65 Privatrechtsangelegenheiten: Einzelfälle 1723-1778, 1816-1846 
66 Kriminalprozess: Allgemeines 1721-1843 
 Enthält u. a.: Kriminaluntersuchung gegen entlaufene Militärpersonen, 1724; 
Berechtigung von Urteilssprüchen adliger Gerichte, 1726; Befugnis des Hofge-
richts zur Kriminaluntersuchung gegen Angeklagte aus dem Adel und den Land-
ständen, 1732; Verordnung zur Aufhebung der Aktenversendung an Juristenfa-
kultäten, 1834-1837 
67 Konventionen zur Auslieferung von Verbrechern und Aufhebung der 
Gerichtsgebühren 1736-1800 
 Enthält: Kurfürstentum Mainz; Hessen; Bischof von Hildesheim; Sachsen-Gotha; 
Mecklenburg-Strelitz; Mecklenburg-Schwerin; Braunschweig; Hochstift Osnab-
rück 
68 Strafen: Allgemeines 1718-1847 
 Enthält u. a.: Abschaffung gewisser Strafen und Errichtung eines Zucht- und 
Waisenhauses, 1718; Nachrichten über die im Herzogtum Lauenburg verurteil-
ten Verbrecher, 1723-1725; Bewachung durch Soldaten, 1730-1731; Verord-
nung zur Landesverweisung, 1735; Verzeichnis der Karrensträflinge aus dem 
Herzogtum Lauenburg in Harburg, 1776; Transport landesverwiesener ehema-
liger Zuchthausinsassen, 1839, Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot, 1846-
1847 
69 Verbrechen: Allgemeines 1699-1819 
 Enthält u. a.: Pferdediebstahl, 1699, 1735; Bigamie, 1730; Bestrafung wider-
spenstiger Kinder, 1736; Diebstähle 
70 Gefangenenhäuser, Stockmeister, Gefangenenwärter und Unterhalt 
der Verbrecher 1724-1847 
71 Lohn des Nachrichters 1711-1712 
72 Brüche 1712-1759, 1818-1843 
 Enthält u. a.: Brücheverfahren in den Ämtern, 1819; Brüche des Amtmanns Ba-
ron von Dirckinck-Holmfeld, Schwarzenbek, wegen Tätlichkeit, 1834-1841; Brü-
che der Witwe des Justizrats Albinus, Lauenburg, wegen ungebührlichen 
Schreibens, 1843 
 Darin: Gnadenschrift des Barons von Dircking-Homfeld, 1839 
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73 Einzelne Kriminalfälle 1820-1845 
Kirche 
Kirche allgemein 
74 Kirche: Allgemeines 1792-1842 
 Enthält: Verordnung zur doppelten Führung der Kirchenbücher, 1792; Abgaben 
für Leichentransporte auf der Elbe, 1828-1829; Zulassung eines Missionsver-
eins, 1834-1842 
75 Kirchenvisitationen und Kirchenvisitationsberichte: Allgemeines 
 1701-1742, 1836-1837 
76 Superintendent: Allgemeines 1684-1745, 1795-1799, 1837-1839 
77 Superintendent: Personal und spezielle Angelegenheiten 1690-1738 
78 Superintendent: Personal und spezielle Angelegenheiten 1743-1842 
79 Prediger und ihre Pflichten 1692-1841 
 Enthält u. a.: Heirat der Predigerwitwe, 1692; Bestellung der Feldprediger, 1793; 
Holzdeputat, 1841; Besetzungsverfahren; Eid 
80 Kandidaten der Theologie, Examen und Kandidatenverzeichnisse
 1722-1844 
 Enthält u. a.: Entwurf einer Verfügung zum Examen der Kandidaten der Theo-
logie, 1725-1726; Verbesserung des Theologiestudiums, 1753; Repentenkolle-
gium an der Universität in Göttingen, 1765 
81 Wahlpredigt, Wahl, Präsentation, Konfirmation, Ordination 
 1690-1728, 1834-1844 
 Enthält: Präsentation und Prüfung der Patronatspfarrer, 1690; Präsentationsver-
fahren, 1724; Fiskigebühren, 1728; Eid und Berufung der Prediger, 1834-1844  
82 Rechte der Kirchenbediensteten und ihrer Witwen in ökonomischer 
Beziehung, Abhandlung mit dem Vorgänger, Gnadenjahr, Predigerwit-
wenkasse 1701-1844 
 Enthält u. a.: Antrag auf Errichtung eines Predigerwitwenhauses, 1701; Entwurf 
einer Verordnung zur Abhandlung mit dem Vorgänger oder dessen Erben, 1783, 
1803 
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83 Gottesdienst, Taufe, Beichte, Abendmahl, Kirchengebet, Begräbnisse
 1689-1767, 1833-1847 
84 Sonn- und Feiertage, Jubelfeiern, Dankfeste, Fürbitten bei Seuchen 
 1704-1788 
85 Bibel und Bibelgesellschaft, Gesangbücher, Episteln, Lehrbücher
 1736-1775, 1816-1831 
 Enthält u. a.: Einführung eines neuen Gesangbuchs, 1739-1744; Errichtung ei-
ner Bibelgesellschaft, 1816; Mangel an Gesangbüchern, 1827-1831 
86 Kirchenbauten, Kirchengelder, Kirchenrechnungen und Inventare
 1690-1767, 1809-1847 
 Enthält u. a.: Beteiligung des Dorfes Stubben im Amt Steinhorst zum Kirchenbau 
in Eichede im Amt Trittau, 1751-1753 
87 Fremde Religionsverwandte 1710-1798 
Einzelne Kirchen 
88 Kirche in Basthorst: Patronat des Besitzers von Gut Basthorst 1690 
90 Kirche in Behlendorf: Episkopalhoheit und Patronat 
 (1581-1658) 1702-1734 
 Enthält u. a.: Abschriften der Kirchenvisitationsberichte für 1581, 1590 und 1658; 
Holzlieferungen 
89 Kirche in Berkenthin  1763-1768, 1816-1842 
 Enthält u. a.: Errichtung einer Totengilde, 1763; Wiederaufbau des abgebrann-
ten Kirchturms, 1822 
91 Kirche in Breitenfelde 1692-1836 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten mit der Stadt Lübeck wegen der Episkopalhoheit, 
1692-1737; Holzausweisungen; Pastor 
92 Kirche in Brunstorf 1690-1846 
 Enthält u. a.: Bauten; Holzausweisungen; Pastor 
93 Kirche in Büchen 1692-1845 
 Enthält u. a.: Verbindung der Kirchen in Büchen und Pötrau, 1734-1737; Holz-
lieferungen; Bauten; Pastor 
96 Kapelle in Fuhlenhagen: Holzlieferung zur Reparatur 1819 
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97 Kirche in Sankt Georgenberg 1691-1844 
 Enthält u. a.: Bauten; Holzlieferungen; Pastor 
98 Kirche in Grönau 1699-1844 
 Enthält u. a.: Bauten; Holzlieferungen; Pastor 
100 Kirche in Hamwarde 1744-1846 
 Enthält u. a.: Bauten; Holzlieferungen; Pastor 
99 Kirche in Hohenhorn 1743-1846 
 Enthält u. a.: Bauten; Holzlieferungen; Pastor 
94 Kirche in Krummesse 1691-1844 
 Enthält u. a.: Bauten; Holzlieferungen; Pastor 
95 Kirche in Kuddewörde 1739-1847 
 Enthält: Bauten; Holzlieferungen; Pastor 
101 Kirche in Lassahn 1743-1744 
 Enthält: Besetzung der Pfarrstelle und Vereinigung mit der Pfarrkirche Neuen-
kirchen in Mecklenburg, 1743, 1824; Vereinigung mit der Pfarrkirche Niendorf in 
Mecklenburg; 1832 
102 Kirche in Lütau  1743-1848 
 Enthält: Bauten; Holzlieferungen; Pastor 
103 Kirche in Mustin 1733-1845 
 Enthält u. a.: Bauten; Holzlieferungen; Pastor 
104 Kirche in Niendorf an der Stecknitz: Vorschlag zur Ernennung des 
Kandidaten der Theologie Martin Gottlieb Schönborn zum Pastor
 1735-1736 
105 Kirche in Pötrau 1745-1848 
 Enthält u. a.: Bauten; Holzlieferungen; Pastor 
106 Kirche in Sahms 1737-1742, 1821-1822 
 Enthält: Patronat, 1737; Auseinandersetzung bei der Besetzung der Prediger-
stelle, 1724-1742; Holzdeputat, 1821-1822 
107 Kirche in Sandesneben 1740-1848 
 Enthält u. a.: Errichtung einer Totenkasse, 1768; Bauten; Holzlieferungen; Pas-
tor 
108 Kirche in Schwarzenbek 1733-1848 
 Enthält: Bauten; Holzlieferungen; Pastor 
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109 Kirche in Siebenbäumen 1741-1844 
 Enthält: Kirchenfuhren, 1750-1751; Totenkasse, 1769; Bauten; Holzlieferungen; 
Pastor 
110 Kirche in Siebeneichen 1723-1756 
 Enthält: Patronat des Gutes Wotersen, 1723; Auseinandersetzung um Kirchen-
stühle, 1752-1756 
111 Kirche in Sterley 1735-1846 
 Enthält u. a.: Bauten; Holzlieferungen; Pastor 




113 Schule: Allgemeines 1736-1845 
 Enthält u. a.: Schulordnung, 1753-1757; Katechismus, 1768, 1791; Versorgung 
schlecht besoldeter Schullehrer auf dem Land, 1781-1806; Errichtung einer 
Schullehrerwitwenkasse, 1822; neue Einrichtung des Unterrichts der Schulprä-
parenten, 1845 
114 Seminaristen 1823-1824 
 Enthält: Friedrich Ludwig Carl Elfeld, Brunstorf; Unterstützung des Sohnes des 
Organisten Ludwig Holdmann, Mölln  
115 Stipendium (1670) 1722-1723, 1783-1784, 1823 
 Enthält: Prüfung von Bewerbern, 1723; Stipendium des Ratsverwandten Georg 
Weber, Ratzeburg, 1784; Übertragung von Bestimmungen zum Weberschen 
Stipendium auf andere Stipendien, 1823 
Einzelne Landschulen 
143 Schule in Mustin: Verkauf des alten Küster- und Schulhauses und 
Neubau 1838-1839 
116 Schule in Aumühle: Nichtgewährung von Besoldung und Deputaten 
für Schullehrer aus Domanialeinkünften 1819 
117 Schule in Groß Berkenthin: Lieferung von Bauholz 1836-1837 
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118 Schule in Boden und Schürensöhlen: Lieferung von Bauholz 1839 
119 Schule in Breitenfelde: Lieferung von Bauholz 1830-1832 
120 Schule in Brunstorf: Lieferung von Bauholz 1826-1828 
122 Schule in Büchen: Bauten und Lieferung von Bauholz 1833-1837 
121 Schule in Buchholz: Neubau des Schulhauses 1845 
127 Schule in Dahmker: Bau eines neuen Schulhauses 1829 
128 Schule in Franzhof: Lieferung von Bauholz 1834-1838 
 Enthält auch: Vergrößerung des Schulhauses in Basedow 
 Darin: Grundriss des Schulhauses in Basedow, 1838 
129 Schule in Sankt Georgenberg: Lieferung von Bauholz 
 1826-1827, 1844 
130 Schule in Grabau: Bau und Reparatur des Schulhauses 1842-1847 
132 Schule in Grönau: Lieferung von Bauholz für das Küsterhaus 
 1819, 1834-1835 
131 Schule in Grove: Lieferung von Bauholz 1837 
133 Schule in Hamwarde: Bau eines neuen Küster- und Schulhauses
 1831-1839 
138 Schule in Juliusburg: Lieferung von Bauholz 1824, 1848 
123 Schule in Kasseburg: Lieferung von Bauholz und Anlage eines Brun-
nens 1835-1837 
134 Schule in Kittlitz: Bau und Reparatur des Schulhauses 1819-1848 
162 Schule in Klein Zecher: Beihilfe für den Bau eines Schulhauses 
 1834-1835 
137 Schule in Groß Klinkrade: Lieferung von Bauholz (1822) 1823 
124 Schule in Koberg: Neubau des Schulhauses 1845 
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126 Schule in Kronsforde: Bestallung eines Schulmeisters durch den Rats-
verwandten von Brömse in Lübeck 1744-1745 
136 Schule in Kröppelshagen: Lieferung von Bauholz 1836 
125 Schule in Krummesse: Bau des Organistenhauses und Lieferung von 
Bauholz 1739-1748, 1826-1844 
135 Schule in Kühren und Bergrade: Lieferung von Bauholz 1843-1844 
140 Schule in Lanken: Lieferung von Bauholz 1827 
139 Schule in Lanze: Bau einer Schulkate, eines Schulhauses und einer 
Scheune  1745-1752, 1824-1848 
141 Schule in Linau: Lieferung von Bauholz 1822-1839 
142 Schule in Lütau: Ausbesserung des Küster- und Schulhauses  1835 
144 Schule in Mühlenrade: Lieferung von Bauholz 1819-1825 
145 Schule in Niendorf an der Stecknitz: Neubau des Schulhauses 1845 
146 Schule in Pötrau: Lieferung von Bauholz 1833-1837 
147 Schule in Salem: Bau eines eigenen Schulhauses  1829-1830 
149 Schule in Sandesneben: Vergrößerung des Schulhauses 1830-1831 
148 Schule in Klein Sarau: Lieferung von Bauholz 1835 
151 Schule in Schiphorst: Lieferung von Bauholz (1819) 1820, 1833 
152 Schule in Schönberg: Befreiung der Häuslinge vom Schulfeuerungs-
geld (1786, 1840) 1841-1843 
150 Schule in Schwarzenbek: Brennholz und Beitrag für die Industrie-
schule sowie rückständiges Schulgeld des Landdragoners Kohrs 
 1794-1845 
153 Schule in Siebenbäumen: Lieferung von Bauholz 1833 
154 Schule in Sirksfelde: Lieferung von Bauholz 1825-1826 
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155 Schule in Steinhorst: Bau eines Schulhauses und Befreiung der Tage-
löhner von den Kosten des Torfstechens für den Schullehrer 
 1820-1822 
156 Schule in Sterley: Lieferung von Bauholz 1836-1839 
157 Schule in Stubben: Beihilfe zum Bau eines Schulhauses 1819-1820 
158 Schule in Wangelau: Lieferung von Bauholz  1839 
159 Schule in Wentorf: Bau eines Schulhauses und Lieferung von Bauholz
 1822-1830 
160 Schule in Witzeeze: Lieferung von Bauholz 1835-1839 
161 Schule in Wohltorf: Vergütung der Schulkommüne für eingespartes 
Holz beim Schulhausbau 1842-1843 
Armenwesen 
163 Armenwesen: Allgemeines 1723-1847 
 Enthält u. a.: Verpflegung von Zigeunerkindern, 1734; Vorschläge zum Bau ei-
nes Armen- und Waisenhauses für das Amt Schwarzenbek, 1800; Nachrichten 
von den milden Stiftungen, 1817; Verfahren beim Armentransport, 1830-1834; 
Heimatrechte 
164 Bewilligung von Kollekten 1705-1753 
Ehe 
165 Ehewesen: Allgemeines 1700-1845 
 Enthält u. a.: Verlobungen; Ehedispensationen 
166 Legitimationen, Adoptionen und Namensänderungen 
 1756-1770, 1823-1844 
Bücher und Schriften, Bibliotheken, Wissenschaft 
167 Buchhandel 1845-1846 
 Enthält: Konzession für den Buchhändler Helmuth Linsen; Ludwigslust; Konzes-
sionsgesuch des Kaufmanns Meisner, Lauenburg 
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168 Zensur 1779-1848 
 Enthält u. a.: Verordnung gegen Ausbreitung und Vertreibung anstößiger Zei-
tungen und periodischer Schriften, 1792; Aufhebung der Zensur, 1848 
169 Intelligenzblätter, Zeitungen, Kalender, Lesebibliotheken 
 1700, 1735, 1793-1847 
 Enthält u. a.: Kalenderreform, 1700; Privilegien; Verbote 
170 Wissenschaftliche Unternehmungen und Institute sowie Biliotheken
 1821-1847 
 Enthält: Nachricht von den Bibliotheken und Schenkung der „Flora Danica“, 
1821; Benutzung des Geheimen Archivs zur Ausarbeitung einer Geschichte des 
Herzogtums durch den Advokaten von Duve, Mölln, 1834; Mitteilung von Statis-
tiken, 1847 
Landwirtschaft 
171 Landwirtschaft: Allgemeines 1738-1831 
 Enthält u. a.: Vertilgung der Wucherblumen, 1738-1739; Teilung von Gemein-
heiten, 1767; Wiederbezahlung vorgestreckten Brot- und Saatkorns, 1771-1814; 
Verfahren bei der Verkoppelung, insbesondere in Besenhorst, 1830-1831  
172 Mühlen (1698-) 1745-1762, 1825-1845 
 Enthält u. a.: Kornhandel in der Mühle in Ratzeburg, 1745-1750; Befugnis für 
den Adel zur Anlage von Mühlen auf ihren Gütern, 1752-1753; Verbot für Predi-
ger zum Kornmahlen auf auswärtigen Mühlen, 1762; Einfuhr und Verkauf frem-
den Mehls in den zwangspflichtigen Distrikten, 1828  
173 Meierverhältnis 1817-1844 
174 Verschonung der Kartoffelfelder, Ausfuhrverbot für Heu und Stroh auf 
Elbe und Weser, Pferdeeinfuhr und -ausfuhr sowie Pferdezucht 
 1727-1837 
Verfassung der Städte und Gemeinden 
175 Verfassung der Städte und Gemeinden (1613-) 1701-1848 
 Enthält u. a.: Abfassung jährlicher Berichte über den Zustand der Städte, 1747, 
1749; Nachricht vom Zustand der Städte und den getroffenen Verbesserungen 
und Verordnungen (mit verschiedenen Verzeichnissen), 1747; Vorschläge zur 
Verbesserung der Ökonomie in den Städten, 1750; Abnahme der Stadtrechnun-
gen, 1745-1773; Entwurf einer Städteordnung, 1846-1848 
 Darin: Druck des Entwurfs einer allgemeinen Städteordnung für das Herzogtum 
Holstein, 1846 
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176 Gewerbe: Allgemeines 1788-1844 
 Enthält u. a.: Kosten für den Deputierten des Herzogtums beim Kommerzkolle-
gium, 1788; Niedergang des Gewerbes in den Städten, 1829; Erteilung von Pa-
tenten, 1839; Aufhebung der Befugnis für Zünfte zum Vorgehen gegen unbefugt 
Gewerbetreibende, 1838-1840; Zulassung von jüdischen Handwerksgesellen 
zur Arbeit bei Meistern im Herzogtum, 1839-1842  
177 Zünfte und Handwerker in den Städten 1723-1848 
 Enthält u. a.: Aufhebung der geschlossenen Gilden, 1730; Abschaffung der 
Missbräuche bei den Zünften, 1732; Errichtung von Gilden, 1742; Verordnung 
zu den Gesellen und der Wanderjahre, 1828; Änderung der Bestimmung in den 
Gildebriefen über Anzahl der Gesellen und Lehrjungen, 1846 
178 Abschriften von Amts- und Gildebriefen (1689-) 1845 
179 Landhandwerker (1702) 1703-1834 
 Enthält u. a.: Verordnung zur Einschränkung der Landhandwerker, 1766-1776 
180 Einzelne Handwerke (1633-) 1723-1844 
181 Fabriken und Manufakturen 1736-1848 
 Enthält u. a.: Anzahl der Manufakteure im Herzogtum, 1736; Papiermühlen, 
1768; Anlage von Kalk- und Ziegelbrennereien, 1829 
182 Handel, Märkte, Jahrmärkte 1711-1847 
 Enthält u. a.: Nachricht von den Gewandschneidern und Krämern im Herzogtum, 
1711; Berichte vom Zustand des Handels, 1773-1784; Probenhandel, 1847 
183 Kornhandel 1698-1741 
 Enthält u. a.: Verbote des Branntweinbrennens 
184 Ausfuhrverbote für Getreide und andere Lebensmittel, Verbote des 
Branntweinbrennens sowie Wiederaufhebung dieser Verbote 
 1770-1807 
185 Handel mit einzelnen Waren 1735-1743 
186 Handel mit einzelnen Waren 1767-1847 
187 Hausierer (1690) 1704-1845 
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188 Schifffahrt und Fischerei (1527) 1690-1848 (1860) 
 Enthält u. a.: Abschrift des 1527 zwischen dem Herzog von Lauenburg und dem 
Magistrat in Lübeck geschlossenen Vertrags über die Stecknitz, 1732; Be-
schwerde des Schifffahrtsamtes in Lauenburg über Freiheiten der Stecknitzfah-
rer auf der Elbe, 1809; Strom- und Schifffahrtspolizei auf der Elbe, 1847 
Post 
189 Post und Fuhren 1691-1848 
 Enthält u. a.: An- und Abzugskosten der lauenburgischen Bediensteten, 1691-
1703; Verhinderung von Postdiebstählen, 1798; Einrichtung einer Generalpost-
direktion, 1800; Konzession für die Posthalterei in Schwarzenbek zum Betreiben 
einer Fabrik, 1848 
190 Prozess der Generalpostdirektion mit dem Grafen Ludwig Friedrich 
von Kielmansegg auf Gülzow wegen Portofreiheit 
 (1723-) 1817-1843 
Kammerwesen 
191 Kontribution 1714-1847 
192 Forst- und Jagdwesen 1699-1848 
 Enthält u. a.: Auseinandersetzung mit den Städten Hamburg und Lübeck wegen 
des Sachsenwaldes, 1703-1704, 1775; Jagdrecht des Adels, 1699-1705; 
Jagdauseinandersetzungen mit der Stadt Lübeck, 1755-1767; Verordnungen 
zum Wilddiebstahl 
193 Zoll 1690-1847 
 Enthält u. a.: Zollauseinandersetzung mit der Stadt Lauenburg, 1736-1739; Ein-
führung des Transitzolls im Herzogtum, 1839-1841; Verbot der Kartoffelausfuhr, 
1845; Zollfreiheit des Adels 
194 Dezimation 1724-1824 
 Enthält u. a.: Verordnung zum Abzugsrecht, 1733; Ausübung und Aufhebung 
von Abzugsrechten mit einzelnen Territorien  
195 Kammerzieler und Römermonate 1689-1768 
196 Prinzessinnensteuer 1551-1651, 1698-1797 
 Enthält u. a.: Nachrichten über die Prinzessinnensteuer, 1551-1651 
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197 Steuer: sonstige Angelegenheiten 1725-1837 
 Enthält u. a.: Einführung der Zehntordnung, 1742; Aufbringung von außeror-
dentlichen Geldern wegen des bayerischen Erbfolgekriegs, 1778-1792; Defen-
sionssteuer, 1798-1802; Spielkartensteuer, 1803; Stempelsteuer, 1816-1820, 
1837 
198 Forderungen an die herrschaftliche Kasse 1690-1777 
 Enthält: Allodialerbenforderung; Forderungen des Rats von der Meden, 1690; 
Forderungen der Moltzahnschen Erben, 1746-1777 
199 Einzelne Kammerangelegenheiten 1702-1846 
 Enthält u. a.: Schwäne auf dem Ratzeburger See, 1702; Durchreise des Königs 
von Dänemark, 1709-1712; Zuständigkeit der Rentekammer für die Domanial-
angelegenheiten, 1735; Nachlässe erbenloser Verstorbener, 1798-1799; Fähr-
vergütung für Prof. Schumacher, 1837; Militärfuhren, 1846 
Polizei 
200 Polizei: Allgemeines 1730, 1832-1833 
 Enthält: Erlass einer Polizeiordnung, 1730; Befugnis der Magistrate zum Erlass 
von Polizeimandaten und Verhältnis der städtischen Polizeibehörden zur Regie-
rung, 1832-1833 
201 Medizinalwesen: allgemeine Bestimmungen 1748-1847 
 Enthält: Erstattung der vom Amt Schwarzenbek wegen der Roten Ruhr vorge-
schossenen Gelder, 1748-1756; Aufsicht der Regierung in Medizinalangelegen-
heiten, 1777; Verfahren bei gerichtlichen Besichtigungen und Leichenöffnungen, 
1800; Apotheken und Behandlung von Militärkranken, 1822; Anlage einer Apo-
theke in Steinhorst; Einführung der Pharmataxe und Ausdehnung der Zustän-
digkeit des Sanitätskollegiums der Herzogtümer Schleswig und Holstein auf das 
Herzogtum Lauenburg, 1834-1847 
202 Physikus sowie Amts-, Distrikts- und Garnisonschirurg 
 1711-1738, 1832 
203 Einzelne Physiki sowie Amts-, Distrikts- und Garnisonchirurgen 
 1691-1845 
204 Arzt, Chirurg, Hebamme, Vieharzt 1736, 1800-1843 
 Enthält u. a.: Taxe für Ärzte und Wundärzte, 1800 
205 Apotheker und Handel mit Medizinalwaren 1725-1824 
206 Pest, Epidemie, Viehseuche, Quarantäne, Impfung 1709-1779 
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207 Pest, Epidemie, Viehseuche, Quarantäne, Impfung 1780-1847 
208 Medizinalwesen: sonstige Angelegenheiten 1699-1846 
 Enthält u. a.: Warnung vor dem unvorsichtigen Gebrauch von Kupfer- und Mes-
singgefäßen, 1786; Rettungsprämie, 1792; Eisengranulierbad in Aumühle, 1793; 
Warnung vor dem Brotbacken mit unreifem Korn, 1795; Benutzung gefährlicher 
Färbestoffe, 1846; Geisteskranke 
209 Wegewesen und Wegeinspektorat 1718-1846 
 Enthält u. a.: Freiheit der Ritterschaft vom Wegegeld bei Kastorf und Schönberg 
sowie vom Brückengeld vor dem Lüneburger Tor bei Ratzeburg, 1750-1763; 
Verbesserung und Ressortzugehörigkeit des Wegewesens, 1839  
210 Chausseen: Allgemeines 1830-1848 
211 Chaussee Hamburg–Lauenburg 1836-1839 
 Enthält u. a.: tabellarische Verzeichnisse über Entschädigungssummen in ver-
schiedenen Dörfern 
212 Chaussee Hamburg–Lauenburg 1838-1844 
213 Chaussee Hamburg–Lauenburg 1839-1846 
214 Chaussee Hamburg–Lauenburg (1803-) 1835-1841 
 Enthält u. a.: Kosten der Verhandlungen; Abrechnungen; Personal 
215 Chaussee Hamburg–Lauenburg 1835-1839 
 Enthält u. a.: Verfügungen; Interimswege; Baukosten 
 Darin: Situationsplan des Dorfes Schwarzenbek, 1836 
216 Chaussee Hamburg–Lauenburg 1836-1845 
217 Chaussee Schwarzenbek–Thurow 1835-1847 
218 Eisenbahn Lübeck–Büchen: Verordnung über Grundstücksüberlas-
sungen 1841-1848 
219 Eisenbahn Hamburg–Berlin 1844-1848 
220 Zweigbahn Büchen–Lauenburg 1845-1848 
221 Rang (1701-) 1703-1774, 1817-1847 
 Enthält u. a.: Rang der Bürgermeister, 1774; Amtsrang der Beamten, 1818 
222 Lotterie, Hazard, Schauspiel, Glücksspiel, Equilibristen 1730-1848 
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223 Öffentliche Sicherheit, Landdragoner, Bettler, Landstreicher, Zigeuner, 
Diebe: Allgemeines 1709-1833 
224 Landdragoner 1817-1848 
225 Öffentliche Sicherheit, Landdragoner, Bettler, Landstreicher, Zigeuner, 
Diebe: spezielle Angelegenheiten 1725-1847 
 Enthält u. a.: Errichtung eines französischen Klubs in Hamburg, 1798 
226 Pässe 1706, 1731, 1799-1839 
227 Brandangelegenheiten 1701, 1735-1799, 1833 
 Enthält u. a.: Anschaffung von Feuereimern, 1701, 1754; Feuerordnungen, 
1739, 1784; Anschaffung von Feuerspritzen, 1769 
228 Münze 1744-1799, 1830-1848 
 Darin: gedruckte Münzverordnung mit Vergleichstabelle, 1848 
229 Einführung gleicher Maße und Gewichte sowie Verordnung zum Ge-
brauch der Maße und Gewichte (1712-) 1722-1741 
230 Witwenkasse 1766, 1841-1846 
 Enthält: Publikation der Witwenkassenverordnung der Landschaft Kalenberg, 
1766; Advokaten; Zollbeamte 
231 Polizei: sonstige Angelegenheiten 1712-1843 
 Enthält u. a.: Trauerordnung, 1729-1730, 1776; Gesindeordnung, 1732; Verord-
nung wegen des Tabakrauchens, 1712-1734; Verordnung wegen Missbrauchs 
des Branntweintrinkens, 1737-1739; Ausschreiben einer Volkszählung, 1756; 
Verbot des übertriebenen Aufwands bei Festlichkeiten, 1774; Verbot des Tra-
gens von Kokarden, 1792; Ausschreiben wegen der französischen Emigranten, 
1792-1798; Maßnahmen bei auf der Elbe verunglückten Menschen und Schiffen, 
1843 
232 Polizei: sonstige Angelegenheiten 1723-1837 
 Enthält u. a.: Hoheitsverletzung des schwedischen Wagenmeisters durch Mit-
nahme einer Leiche aus dem Herzogtum, 1741; Verordnung wegen des Degen-
tragens, 1744; Münzfunde in Trettau und Schönberg, 1779, 1784; landesverwie-
sene und ausgetretene Handwerker 
233 Rettungsprämie 1783-1847 
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234 Militär 1694-1815 
 Enthält u. a.: gewaltsame Werbung des Christian Buchholz und Auseinander-
setzung des Offiziers Rüder mit Bürgern in Ratzeburg, 1702; Bestellung einer 
landschaftlichen Kommission zur Durchführung von Truppen, 1711-1713; Be-
freiung invalider Soldaten vom Schutz- und Dienstgeld, 1731; gewaltsame Wer-
bungen, 1731-1732, 1793; Bestrafung der Deserteure, 1735; Versorgung der 
Frauen und Kinder der Rekruten, 1762; Militärposten bei der Palmschleuse, 
1785; Beitrag der Ritter- und Landschaft an Fuhren und Einquartierungen, 1796; 
Verfügungen zu Einquartierungen und Durchmärschen verschiedener Truppen, 
1801-1806 
235 Militär 1816-1833 
 Enthält u. a.: Landmilitärordnung, 1816-1819; Anweisung eines Exerzierplatzes 
auf dem Vorwerk vor Ratzeburg, 1820; Bestrafung des Entweichens der Land-
militärreserven, 1822; Regulierung des Einquartierungswesens, 1824; Militär-
pflicht; Sessionen  
236 Militär 1832-1847 
 Enthält u. a.: Landmilitärverhältnisse der Söhne von Landschullehrern, 1834; 
Lieferung von Artillerie und Trainpferden für das Bundeskontingent, 1842; Ein-
quartierung von Offizieren in Ratzeburg, 1835-1843; Militärpflicht; Sessionen 
Ritter- und Landschaft sowie adlige Güter 
Ritter- und Landschaft sowie adlige Güter allgemein 
237 Regulierung der Bauernhöfe der adligen Güter und Bestimmung der 
Hofdienste 1718-1723 
238 Ritter- und Landschaft sowie adlige Güte 1690-1803 
 Enthält u. a.: verweigerte Anerkennung der Verordnung zum Sensen- und Kes-
selhandels auf den Gütern, 1690-1724; Sequestration und Verwaltung des Gu-
tes Stintenburg, 1737-1738; Prozess der Ritterschaft mit der Brauergilde in Rat-
zeburg wegen des Bierbrauens und Branntweinbrennens, 1704-1778; Uniform 
für die Ritterschaft, 1786  
239 Ritter- und Landschaft sowie adlige Güter (1693-) 1818-1848 
 Enthält u. a.: Notizen und Formulare zu Lehnsangelegenheiten; gräflich Bernst-
orffsche Lehngüter, 1818-1819; Verfahren in Lehnsangelegenheiten und Mu-
tung bei Regierungswechsel, 1821-1822; Organisation der Gerichtsverfassung, 
1825-1828; Expektanzbriefe 
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240 Erblandmarschallamt der von Bülows auf Gudow 
 1724-1742, 1799-1800, 1842-1843 
241 Landräte 1694-1791 
242 Stadtwohnung des Landschaftlichen Einnehmers 1694 
243 Ablehnung der Bestallung des Hofrats Leyser zum Landsyndikus
 1729 
Einzelne adlige Güter 
244 Basthorst 1782-1822 
 Enthält: Konzessionierung von Jahrmärkten, 1784; Verkoppelung der Lände-
reien, Erlass der Hofdienste und Erlaubnis zum Holzschlag, 1800; Beschwerden 
von Brinksitzern wegen der Exemtensteuer, 1822 
245 Basthorst 1608-1808 
 Enthält: Belehnungen 
246 Basthorst (1712-) 1819-1846 
 Enthält: Belehnungen 
247 Behlendorf 1737 
 Enthält: Holzschlag der Stadt Lübeck 
248 Berkenthin (1490) 1681-1843 
 Enthält: Antrag des Gutsbesitzers auf Übernahme der Jurisdiktion durch die 
Landesherrschaft, 1836; Belehnungen 
251 Dalldorf 1770-1848 
 Enthält: Genehmigung einer Landveräußerung, 1836; Schuldposten des Guts-
besitzers Bösch, 1845; Lehnserneuerung, Konkurs und Verkauf, 1836-1848; 
Belehnungen, 1770-1835 
252 Grinau 1755-1795 
 Enthält: Verkauf der Güter Trenthorst und Grinau durch den dänischen Etatsrat 
Hinrich von König, 1755; Verkauf durch die Regierung in Glückstadt, 1767; Be-
schwerde des Joachim Hinrich Nappmann, Grinau, gegen den Gutsbesitzer und 
dessen Justitiar, 1795  
253 Gudow (1592-) 1702-1707 
 Enthält: Regulierung der Grenze zu Mecklenburg; Ansprüche auf die Bande-
kauer Feldmark; Überlassung des Wendtfelds an den Gutsbesitzer und Ent-
schädigung der Bewohner des Dorfes Hollenbek für die Abtretung 
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254 Gudow 1670-1738, 1800-1845 
 Enthält: Verbot des Branntweinbrennens, 1670; Jagdrecht für den Gutsbesitzer, 
1699; Privilegienbestätigungen, 1702-1738; Verkoppelung der Feldmarken Gu-
dow, Grambek und Segrahn, 1800; Erlaubnis zum Holzfällen für den Gutsbesit-
zer, 1822; Ausstellung von Lehnsbriefen an die minderjährigen Söhne des Guts-
besitzers von Bülow, 1840-1845  
255 Gudow (1470-1568) 
 Enthält: Abschriften von Kauf- und Lehnsbriefen 
256 Gudow 1699-1702 
 Enthält: Rechte des Landmarschalls 
257 Gudow (1470-) 1575-1798 
 Enthält u. a.: Belehnungen 
258 Einzelne Güter: Gudow (1568-) 1717-1823 
 Enthält u. a.: Belehnung mit Göttin, 1717-1798; Belehnungen 
259 Gülzow und Kollow (1609-) 1647-1806 
 Enthält u. a.: Beschwerden gegen Gutsbesitzer; Belehnungen 
260 Gülzow und Kollow (1747-) 1822-1847 
 Enthält: Lehnserneuerungen für Gülzow, Kollow und Hasental für die Grafen von 
Kielmansegg (mit Stammtafel der Familie seit 1612)  
249 Kastorf 1747-1752, 1800 
 Enthält: Nachricht vom Gut Kastorf, 1748; Konkurs und Versteigerung, 1747-
1749; Beschwerden von Untergehörigen gegen den Gutsherrn Generalleutnant 
von Hammerstein, 1752; Beitragspflicht der Eingesessenen in Kastorf zu den 
Necessair- und Syndikatsgeldern, 1800 
261 Klempau 1706 
 Enthält: Lehnsgesuch des Franz Christian Salvart von Falckenburg 
262 Kogel 1608-1848 
 Enthält u. a.: Belehnungen 
250 Kulpin 1695-1842 
 Enthält: Kontribution und Rezeption in die Union, 1695-1700; Bau einer Brücke 
über die Stecknitz, 1704-1725; Grenze, 1754; Belehnungen, 1698-1842 
263 Lanken (1421-) 1719-1824 
 Enthält u. a.: Nachrichten vom Gut Lanken und den holsteinischen Dörfern 
Sahms, Elmenhorst und Pampau (vom 14. Jh. bis 1719), 1732; Streitigkeiten 
mit der gottorfischen Regierung wegen der Landeshoheit, 1731; Belehnungen 
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 Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen für das Herzogtum Lauenburg 
264 Müssen (1370-) 1568-1677, 1736 
 Enthält: Lehnakte des Gutes Müssen und anderer Schackscher Lehngüter, zu-
sammengestellt 1736 vom Regierungsrat von Laffert, Ratzeburg 
265 Müssen (16. Jh.-) 1637-1844 (1985) 
 Enthält u. a.: Belehnungen 
266 Niendorf am Schaalsee 1737-1796 
 Enthält: Schaalsee und Fischerei, 1737-1738; Wegeunterhaltung, 1744; Bestä-
tigung des Fideikommisses, 1796 
267 Niendorf an der Stecknitz 1559-1842 
 Enthält u. a.: Belehnungen 
268 Rondeshagen 1806-1807, 1832 
 Enthält: Trennung des Meierhofs Weden vom Gut hinsichtlich der Justiz, 1807; 
Holzschlag, 1832 
269 Schenkenberg (1568-) 1695-1727 
 Enthält u. a.: Privilegien, 1706; Auseinandersetzung der Untergehörigen mit der 
Gutsfrau von Deltken wegen Erhebung der Kontribution und Verringerung der 
Bauernländereien, 1726-1727 
270 Seedorf (1595-) 1674-1787 
 Enthält: Belehnungen 
273 Stintenburg (1683-) 1716-1725 
 Enthält: Haushaltung des Gutsbesitzers Georg Wilhelm von Hammerstein  
271 Stintenburg 1722-1775 
 Enthält: Nachrichten vom Gut, 1722; Fischerei im Schaalsee und Verpflichtung 
zur Beerdigung der im See aufgefundenen Leichen, 1741-1745; Fischerei, 
1773-1775 
272 Stintenburg (1434-) 1609-1737 
 Enthält u. a.: Belehnungen 
274 Stintenburg 1737-1843 
 Enthält u. a.: Belehnungen 
275 Thurow 1586-1843 
 Enthält u. a.: Auseinandersetzung zwischen Herzog Franz und Lüder Lützow 
wegen eines falschen Lehnsbriefs, 1586-1594; Niederlegung des Dorfes Groß 
Thurow, 1726; Grenzregulierung, 1799; Belehnungen 
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276 Tüschenbek (1652-) 1685-1786, 1829 
 Enthält: Bestätigung und Konsens für die wüsten Stätten und Höfe in Grönau; 
1685; Lehnseigenschaft des Gutes, 1711; Befugnis zur Anlage einer Windmühle, 
1717-1718; geplanter Ankauf des Gutes auf herrschaftliche Rechnung, 1786; 
Holzschlag, 1829 
277 Wotersen (1630-) 1694 
 Enthält u. a.: Stammtafel der Familie von Bernstorff (ab 1620), 1695; Herabset-
zung der Kontribution, 1697; Konsens zur Aufnahme einer Summe auf das Gut, 
1704; Kontribution des Krugs in Steinau, 1724 
278 Wotersen (1536-) 1702-1731 
 Enthält u. a.: Belehnungen 
279 Wotersen 1734-1843 
 Enthält u. a.: Belehnungen 
280 Zecher 1680-1845 
 Enthält u. a.: Kapelle, 1696-1699; Niederlegung des Dorfes Klein Zecher, 1698-
1699; Beschwerde der Hausleute in Klein Berkenthin über die Hofdienste, 1712-
1714; Genzbestimmungen, 1797; Hölzungen; Belehnungen 
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281 Hoheit, Jurisdiktion und Grenze 1712-1767, 1817-1839 
 Enthält: Hof Dermin, 1712-1767; Grenze zwischen Bälau und dem lübschen 
Dorf Poggensee, 1817; Landtausch zwischen Grönau und Tüschenbek, 1827; 
Verbindung eines Teils des Küstergartens bei Ratzeburg mit dem Pförtnerhaus, 
1839 
282 Amtmann, Amtsvogt, Bauervogt in Schmilau, Armenvogt, Stockmeis-
ter (1794) 1795-1846 
283 Verbot der Ableistung der Unterhaltskosten für Beschuldigte durch Ar-
beit 1823 
284 Jahrmärkte in Grönau und Krummesse 1770-1814, 1840-1841 
285 Erlaubnis für den Pächter der Sandmühle zum Brotverkauf 
 (1829) 1830-1833 
